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Вступ 
Онлайн конструктори сайтів вже 
стали звичними для багатьох користува-
чів. Однак, окрім них, існує ще один 
клас інструментів, які можуть стати у 
нагоді, якщо розроблювати сайт власно-
руч. Програми для створення сайтів  - це 
спеціалізований софт, який спрощує 
процес створення та редагування сайтів. 
Незважаючи на тотальне поширення 
CMS і хмарних конструкторів сайтів, 
актуальні утиліти існують і вдоскона-
люються. [1, 2]. 
Постановка задачі 
Метою даної статті є огляд і аналіз 
досягнень спеціального програмного за-
безпечення для створення web-сайтів на 
предмет їх функціональності, розгляну-
то їх переваги та недоліки.  
Основна частина 
Онлайн конструктори сайтів вже 
стали звичними для багатьох користува-
чів. Однак, окрім них, існує ще один 
клас інструментів, які можуть стати у 
нагоді, якщо ви збираєтесь розробити 
сайт власноруч. 
Програми для створення сайтів  - 
це спеціалізований софт, який спрощує 
процес створення та редагування сайтів. 
Для того, щоб ним скористатися, його 
попередньо необхідно завантажити та 
встановити.  Визнаним є, що при наяв-
ності звукового супроводження рівень 
запам’ятовування складає приблизно 
20%, при наявності звука та відео – 30%, 
а якщо використовуються інтерактивні 
презентації, які вимагають від користу-
вача зворотного зв’язку, рівень за-
пам’ятовування сягає 60%. Крім техно-
логічних та фізіологічних аспектів необ-
хідно враховувати також психологічне 
сприйняття людиною мультимедіа про-
дукції. Надзвичайно важливим є реаліс-
тичність об’єктів, які моделюються, тек-
стур, атмосферних явищ, джерел світла 
та інше. 
Зазвичай, такі програми заванта-
жуються та встановлюються на локаль-
ному персональному комп'ютері з ОС 
Windows, Mac або Android. Подібний 
софт колись користувався значною по-
пулярністю. Незважаючи на тотальне 
поширення CMS і хмарних конструкто-
рів сайтів, актуальні утиліти існують і 
вдосконалюються. 
Відмінність offline софту від хмар-
них сервісів, перш за все, полягає в то-
му, що для публікації сайту в мережі бу-
де потрібно самостійно придбати хос-
тинг. З цієї точки зору, таке програмне 
забезпечення є більш близьким за харак-
тером до CMS. Кількість сучасних про-
грам для створення сайтів невелика. Ро-
зглянемо дві топові платформи - 
Mobirise та Adobe Muse. Почнемо, од-
нак, з опису сервісу, який з легкістю за-
мінює будь-яку з перерахованих нижче 
програмних продуктів. 
uKit - найкраща альтернатива про-
грамам для створення web-сайтів. uKit - 
це також своєрідна програма, що вста-
новлюється на хостинг - так само, як і 
будь-який інший SaaS-сервіс. Різниця 
лише у тому, що файли сайтів, які мож-
на отримати у десктопних програмах, 
треба потім завантажити на передплаче-
ний хостинг. У конструктора вони вже 
знаходяться там, а всі зміни зберігають-
ся в режимі реального часу. Інтерфейс у 
uKit доступний через браузер, в той час 
як файли десктопних додатків розташо-
вані на локальному диску ПК, що не має 
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зв’язку з Інтернетом через DNS-сервер. 
Конструктори сайтів - це пік еволюції 
інструментів для самостійного створен-
ня сайтів широкою аудиторією користу-
вачів. Хостинг пропонується за замовчу-
ванням, програма вже налаштована оп-
тимальним чином, оновлюється все ав-
томатично, присутній асортимент гото-
вих шаблонів, нічого завантажувати та 
встановлювати не потрібно, доступні 
інтеграції з іншими сервісами, інструк-
ція в комплекті, техпідтримка на зв'язку. 
Конструктор здається безпроблемним у 
порівнянні з додатками. Звісно, редакто-
ри в системах можуть бути схожі, зручні 
або ж значно відрізнятися. Це не дуже 
важливо - кожен буде шукати інстру-
мент згідно власних навичок та уподо-
бань. Однак, uKit пропонує повну еко-
систему, дозволяє почати тестування 
вже через 10 секунд після входу на офі-
ційний сайт. Жодного ризику. Не подо-
бається - вийшли і все. Закрили вкладку 
браузера, нічого не втративши. Чи мож-
на те саме сказати про десктопні про-
грами? Звичайно, ні. Додатки для ство-
рення сайтів гарні по-своєму, але конку-
рувати за зручністю з доступним в плані 
вартості, сучасним конструктором сай-
тів на кшталт uKit, їм навряд чи вдасться 
[3]. 
Mobirise – безкоштовна програма 
для створення сайту. Mobirise - мабуть, 
це найзручніший безкоштовний конс-
труктор для самостійного створення 
сайтів в оффлайн режимі. Він максима-
льно комфортний для початківців. Осо-
бливість системи - адаптованість всіх 
сайтів, що в ній створюються, до гарно-
го відображення на мобільних пристро-
ях. На ПК, зрозуміло, все буде виглядати 
теж чудово. Додаток нагадує своїм під-
ходом до створення сайтів конструктор 
Lego: у вас буде в наявності велика кіль-
кість блоків різного призначення, пере-
тягнувши які у вікно редактора, отрима-
єте сайт необхідної структури. Mobirise 
пропонує можливість установки розши-
рень. Є в наявності й пак векторних іко-
нок, окремий віджет слайдеру та редак-
тор коду. Підключення аналітики від 
Google, Soundcloud, коментування через 
соцмережі й соцбар, звичайно, безкош-
товні. До речі, всі покупки, здійснені в 
системі, залишаються з вами назавжди. 
Взагалі, базова комплектація Mobirise 
абсолютно безкоштовна. Усі платні до-
повнення призначені, скоріше, розшири-
ти сфери застосування системи, але їх 
відсутність ніяк не обмежує можливості 
створення основного для платформи ти-
пу сайтів - візитки. Mobirise - безумов-
ний лідер за зручністю та вартістю серед 
програм для створення сайтів. Adobe 
Muse потужніший, але він також потре-
бує більш глибоких знань для викорис-
тання. У Mobirise  відразу є змога отри-
мати зручний візуальний редактор, кра-
сиві теми оформлення, можливість без-
коштовного використання, часті онов-
лення та комфорт [4].  
Adobe Muse –  професійний ін-
струмент від розробників Photoshop. 
Adobe Muse - найбільш відоме сьогодні 
програмне забезпечення для створення 
сайтів. Користувачеві пропонується ве-
лика кількість курсів, мануалів та іншої 
інформації з використання системи. Цей 
софт вважається ідеальною платформою 
для професійного створення посадочних 
сторінок. Окрім цього, програма відмін-
но підходить і для сайтів-візиток. Про-
грамне забезпечення платне, за перед-
платою Creative Cloud - хмарної екосис-
теми продуктів Adobe. Дозволяє ство-
рювати адаптивні сторінки на HTML5, 
які потім можна вивантажити на ПК або 
будь-який хстинг. Інтерфейс програми 
може здатися простим лише для досвід-
чених користувачів Photoshop. Всім ін-
шим для його освоєння знадобляться 
додаткові уроки, курси або велика кіль-
кість часу та терпіння. Шаблони можна 
завантажити як платно, так і безкоштов-
но. Взагалі, Adobe Muse спонукає до са-
мостійного їх створення - тут для цього 
пропонується величезна кількість ін-
струментів. Фантазія обмежена лише 
рівнем навички використання програми 
і, можливо, наявним набором віджетів 
від сторонніх розробників. Припустимо, 
для створення магазину  знадобиться 
установка нових інструментів. Торгува-
ти великою кількістю товарів через 
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Muse вкрай незручно. Однак, підклю-
чення системи прийому оплат до однос-
торінкового сайту або десятки товарних 
позицій не буде складним навіть за умо-
ви використання стокового функціона-
лу. В Muse дуже легко кастомізувати 
дизайн за наявності дизайнерських на-
вичок. На жаль, створити придатну сто-
рінку з нуля без навичок тут майже не-
можливо. В такому випадку, краще ви-
користовувати шаблони. Структура 
останніх тут відрізняється від звичної. 
Під шаблоном Adobe Muse розуміє ма-
кети, заповнені елементами, що повто-
рюються на всіх інших сторінках, тобто, 
повний варіант дизайну сайту склада-
ється з шаблонів та окремих сторінок. 
Редагувати, дублювати і створюва-
ти/видаляти їх можна практично у дові-
льному порядку. Обмеження одне: зі 
звичайної сторінки не можна змінити 
підзвітні шаблону елементи. Adobe Muse 
- відмінний варіант для тих, хто бажає 
навчитися створювати шедевральні лен-
дінги або ж для тих, хто вже вміє це ро-
бити і бажає розширити свої можливос-
ті. Візитки на Adobe Muse оформити 
складніше, оскільки все потрібно робити 
власноруч. Магазини тут робити незру-
чно, блоги - взагалі табу, оскільки про-
грамне забезпечення не має онлайн па-
нелі управління і, отже, не може динамі-
чно оновлювати контент. Однак, деякі 
користувачі вже усунули цей недолік, 
написавши під Adobe Muse сумісні па-
нелі управління. За бажанням є можли-
вість знайти необхідні зразки в мережі. 
Їх використання практично перетворить 
програму на CMS. Лендінги на Muse 
можна і потрібно просувати контекст-
ною рекламою і соціальними мережами. 
Вбудовані можливості досить стандарт-
ні: підключення аналітики  Google, за-
повнення мета-тегів. Все інше потрібно 
робити в сторонніх сервісах. Adobe 
Muse - ідеальна програма для створення 
посадочних сторінок. З розвитком майс-
терності, є можливість створювати не 
менш вражаючі багатосторінкові сайти. 
Adobe Muse - вибір дизайнерів і всіх 
тих, хто бажає ними стати. Програмне 
забезпечення відмінне, але не для всіх 
[5]. 
Є ряд переваг та недоліків програм 
для створення сайтів. Найбільша перева-
га - можливість створення необмеженої 
кількості сайтів після придбання ліцензії 
або ж взагалі безкоштовно, як у випадку 
з Mobirise. Зрозуміло, що доведеться ін-
вестувати у придбання домену та хости-
нгу. Цього не уникнути. Безкоштовні 
хостинги з піддоменів не мають жодної 
користі, окрім тестування можливостей 
системи. 
Серед недоліків, можна зазначити 
наступні: 
 необхідність придбання та 
налаштувати хостингу. Це нескладно, 
але початківця процес навряд чи пора-
дує; 
 необхідність мати ПК для 
оновлення сайту, на якому знаходиться 
файл проекту та встановлена програма; 
 функціональність таких про-
грам, зазвичай, середня; 
 техпідтримка менш ефектив-
на у порівнянні з популярними хмарни-
ми конструкторами, співтовариства та-
кож невеликі. 
Основною перевагою програм є 
фінансова доступність сайтів, а, отже, і 
більший прибуток від їх створення [6]. 
До недоліків можна віднести функціо-
нальність, зручність, технічну підтрим-
ку. Як правило, сайти роблять не кожен 
день, тому поступатися зручністю та 
можливостями заради невеликої еконо-
мії сенсу немає. Краще один раз зробити 
добре, трохи переплативши, і не турбу-
ватися потім. Хоча, якщо добре розібра-
тися з усіма нюансами, софт може стати 
чудовою альтернативою хмарним серві-
сам аналогічної спрямованості, але да-
леко не для всіх. Більшість користувачів 
бажає отримувати все і відразу [7, 8].  
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Висновки 
З аналізу видно, що кожен з пере-
лічених програмних засобів є унікаль-
ним, має власні характерні риси, перева-
ги та недоліки. Незважаючи на невелику 
кількість, сучасні комп'ютерні програми 
для створення сайтів продовжують роз-
виватися. Найбільш гідними прикладами 
є Adobe Muse та Mobirise. Розробники 
останньої взагалі не звертають увагу на 
конкуренцію. Вони йдуть своїм шляхом, 
регулярно пропонуючи цікаві оновлен-
ня. Якби не необхідність окремого при-
дбання/встановлення хостингу, цей сай-
тбілдер був би в топах систем з візуаль-
ним редактором.  
Mobirise – гарний вибір для почат-
ківців, що мають намір опублікувати 
один сайт – розбиратися там взагалі не-
має в чому, тому зробити це зможе кож-
ний. До того ж, програма безкоштовна. 
Adobe Muse – має потужний редак-
тор дизайну сторінок. За цим парамет-
ром, вона поза конкуренцією. Програ-
мою користуватися складно спочатку, 
але потім досить зручно. 
Резюмуємо позиціонування про-
грам наступним чином: Mobirise є вда-
лим вибором для особистого викорис-
тання - створення лендінгів і візиток з 
красивим, але нескладним дизайном, в 
той час, як Adobe Muse підходить ди-
зайнерам і тим, хто хоче робити посад-
кові сторінки на замовлення. 
Зважаючи на вищезазначене, на-
віть дуже зручною і простою програмою 
для створення сайтів користуватися тро-
хи складніше за інших рівних умов. То-
му, на наш погляд, майбутнє все ж за 
SaaS-платформами - такими, як uKit. 
Вони перспективніші завдяки гнучкості 
та аналогічній вартості використання. з 
ним.  
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Воробйов І.Є. 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ WEB-
САЙТІВ, ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
Проаналізовано наявні на ринку платні і безкоштовні програмні продукти для 
створення web-сайтів на предмет їх функціональності, розглянуто їх переваги та 
недоліки. Метою даної статті є огляд і аналіз досягнень спеціального програмного 
забезпечення, яке дозволяє створювати web-сайти. Одним з ключових моментів в 
розвитку всесвітньої павутини грає web-розробка як процес створення web-сайта 
та web-додатку. Термін включає розробку додатків електронної комерції, web-
дизайн, програмування для web, а також конфігурування web-серверу. Кількість су-
часних програм для створення сайтів мала. Mobirise являє собою безкоштовну про-
граму для створення сайту з адаптивним дизайном. З використанням програми 
створення сайту стає простим і захоплюючим процесом. Софт дозволяє створити 
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сайт повністю безкоштовно. Якщо постаратися, то можна знайти free-хостинг, 
за який не потрібно платити. Мінус програми – відсутність російського інтерфей-
су. Adobe Muse - складна програма. Створення сайтів з її допомогою розраховано на 
професійних і досвідчених дизайнерів. Якщо не має бажання заглиблюватися в нетрі 
роботи з графікою, краще зупинитись на Mobirise. Adobe Muse – це програма для 
створення шаблону сайту, а не роботи з вже готовим макетом. Спочатку визнача-
ється карта ресурсу. Потім розробляється головна сторінка з основними графіч-
ними елементами, які будуть і на інших сторінках веб-сайту. Ціна – найнеприємні-
ша частина роботи з програмою. Є безкоштовна версія доступна, але вона доступ-
на лише на тиждень. Аdobe Muse – це програма для створення статичних сторінок 
HTML-коду. Акцент робиться на графічні ефекти і зовнішньому вигляді ресурсу, а 
не його функціональності. Призначена для естетичного захоплення дизайнерів-
професіоналів, а не для новачків і бажаючих зробити пробний сайт. uKit має необ-
хідний функціонал для створення корпоративного бізнес-сайту, персонального сай-
ту-візитки, блогу, невеликого магазину або гарного лендінгу. Якщо немає часу та 
бажання працювати з CMS та програмуванням, то необхідно звернути увагу на 
uKit. 
Ключові слова: web-сайт, програмні продукти, софт. 
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ANALYSIS OF MODERN SOFTWARE PRODUCTS FOR WEB SITES, THEIR 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
The available paid and free software products on the market for creation of web-sites 
for their functionality are analyzed, their advantages and disadvantages are considered. 
The purpose of this article is to review and analyze the achievements of special software 
that allows you to create web-sites. One of the key points in the development of the World 
Wide Web is web development as a process of creating a web site and web-application. 
The term includes developing e-commerce applications, web-design, web programming, 
and configuring a web server. There are a number of modern web site development pro-
grams. Mobirise is a free program for creating a site with adaptive design. Using the site 
creation program, it becomes a simple and exciting process. Software allows you to create 
a site completely free. If you try, you can find free-hosting, which you do not need to pay. 
Less than the program - no Russian interface. Adobe Muse is a complex program. Creating 
sites with its help is designed for professional and experienced designers. If you do not 
want to go deeper in the mud to work with graphics, it's best to stay on Mobirise. Adobe 
Muse is a program for creating a site template, not work with a ready-made layout. At the 
beginning, the map of the resource is determined. Then the main page with the main 
graphic elements will be developed, which will be on other pages of the website. Price is 
the most undesirable part of working with the program. There is a free version available, 
but it is only available for a week. Adobe Muse is a program for creating static pages of 
HTML code. The emphasis is on the graphical effects and appearance of the resource, and 
not on its functionality. Designed for aesthetic enthusiasm for professional designers, not 
for beginners and willing to make a trial site. uKit has the necessary functionality to create 
a corporate business site, personalized business card site, blog, small store or good land-
ing. If there is no time and desire to work with CMS and programming, then you need to 
pay attention to uKit. 
Keywords: web-site, software products, software. 
 
